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Abstract  
Dalla recente sottoscrizione di un contratto di collaborazione tra CILEA e CD adapco sono già arrivati i primi frutti: 
un corso di Fluidodinamica Computazionale, un workshop nel cuore della Formula 1 e un arricchimento del portale 
per il supercalcolo gestito dal CILEA. 
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 E’ stata recentemente formalizzata una col-
laborazione tra CD adapco [1], leader nel campo 
della Fluidodinamica Computazionale (CFD), e 
CILEA al fine di diffondere notizie utili al mondo 
scientifico, accademico e industriale riguardanti 
l'evoluzione del supercalcolo e degli strumenti 
software per la CFD, sfruttando il portale del 
supercalcolo [2] gestito dal CILEA come utile 
strumento divulgativo e di consultazione. 
 La collaborazione tra CILEA e CD adapco era 
già stata annunciata in precedenza [3] e preve-
deva una serie di iniziative congiunte che ora si 
sono concretizzate, fornendo così i primi frutti di 
questo accordo. 
 Si tratta della prima collaborazione del gene-
re che il CILEA mette in atto e che vuole essere 
un’iniziativa guida per incrementare le intese di 
questo tipo con altre società produttrici di soft-
ware e hardware, istituti di ricerca pubblici o 
privati e ogni altro ente operante nel campo del 
Supercalcolo. 
 Il tutto per favorire, tramite il citato portale 
ideato e gestito dal CILEA, la promozione del 
supercalcolo e la diffusione di ogni notizia di in-
teresse pratico e culturale legata ad esso. 
 Ma questo tipo di collaborazione non si ferma 
solo agli aspetti divulgativi. Infatti, CILEA e CD 
adapco hanno dato vita, a partire dallo scorso 
settembre, ad una serie di interessanti iniziati-
ve.  
 Prima fra tutte, la realizzazione di un nuovo 
corso intitolato “Addestramento in CFD” [4], ar-
ticolato in una edizione base ed una avanzata e 
che ha recentemente visto la luce sia presso la 
sede di Segrate del CILEA che presso la sede di 
Torino della CD adapco. Tale corso ha suscitato 
molti consensi da parte dei partecipanti, tanto 
da prevederne una nuova edizione nella prima-
vera del 2005. 
 Un’altra iniziativa congiunta è stata quella 
vissuta per un giorno nel cuore della Formula 1, 
grazie ad un meeting organizzato presso il Mo-
torhome della Minardi durante i test ufficiali in 
vista del Gran Premio di Monza. In quella occa-
sione il CILEA è stato invitato, in qualità di par-
tner della CD adapco, al workshop sulle “Appli-
cazioni CFD per Aerodinamica Esterna”. 
 A parte il fascino di avvicinare un mondo che 
di solito si vede solo in TV, il workshop è stato 
una vetrina su ciò che può offrire il mondo del 
supercalcolo e dei software specialistici 
all’evoluzione tecnologica in un campo dove ci si 
deve spingere oltre i propri limiti per ottenere 
risultati d’avanguardia. 
 Il CILEA coglie l’occasione per ringraziare 
CD adapco per averci invitati alle giornata in 
Formula 1 e si augura che questa collaborazione 
continui a portare buoni frutti anche in futuro, 
come è lecito sperare visto il buon inizio della 
collaborazione. 
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